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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah menganugerahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta 
salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hasil 
pembuatan laporan KKN Alternatif 61 Tahun Akademik 2018/2019 ini tidak lepas 
dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
mengizinkan dan mendukung pelaksanaan KKN Alternatif UAD 61 di 
Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Drs. H Sahari selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 
Bantul yang telah mendukung kegiatan KKN di Kabupaten Bantul. 
3. Dr. H. Karsiyarno, M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 61. 
4. Bapak Drs. Susanto, MPA selaku Camat Kecamatan Kasihan yang telah 
mendukung kegiatan KKN Alternatif UAD. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku ketua LPPM UAD dan Bapak Drs. Purwadi, 
M.Si., Ph. D., selaku kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Wahono, Selaku Kepala Dukuh III Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, 
Kabupaten Bantul, yang telah bersedia memberi izin dan dukungan untuk 
melaksanakan KKN. 
7. Bapak Arif Widodo, selaku Takmir Masjid Al-ikhlas, Bapak Mujiyono selaku 
wakil PRM, dan Bapak Toto Budi Santosa selaku Ketua PCM Kasihan. 
8. Bapak Tedy Setiadi, M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran kepada kami 
sehingga KKN dapat terlaksanakan dengan baik. 
9. Warga atau masyarakat Soragan yang telah berpartisipasi dalam memperlancar 
kegiatan KKN. 
Tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas 
segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang ada pada kami selama 
melaksanakan program kerja sampai terselesaikannya laporan ini. Kami berharap 
semoga kegiatan yang telah kami laksanakan dapat berkesan dan bermanfaat untuk 
warga Soragan. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdo’a 
semoga amal baik dari kita yang terlahir maupun yang masih dalam angan 
mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin. 
       
Yogyakarta, 20 Desember 2018 
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